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Abstrak
Gaya hidup dan teknologi yang berkembang saat ini , membuat dunia mulai dikejutkan dengan
berbagai trend yang ada. Salah satu contoh di Indonesia sendiri adalah trend perubahan plat
nomor kendaraan khususnya mobil. Banyak masyarakat yang merubah bentuk nomor plat
mobilnya menyerupai nama pemilik, nomor keberuntungan, tanggal lahir, dan sebagainya. Tanpa
disadari, trend diatas ini sudah melanggar peraturan UU Negara no 22 tahun 2009 pada pasal
280 dengan kurungan penjara 2 (dua) bulan atau denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Untuk itu perlu dilakukan pemberantasan lebih lanjut mengenai hal ini, agar undang undang
Negara dapat terus dipatuhi dan ditegakkan di Negara kita tercinta Indonesia.
Seiring berjalannya teknologi, pengolahan citra membawa solusi untuk permasalahan ini. Dengan
sebuah data berupa gambar yang diambil menggunakan kamera, maka dapat dilakukan proses
pencarian ciri pada citra yang bersangkutan yang kemudian dikenali karakternya, dan menjadi
karakteristik citra tersebut. Hasilnya menjadi inputan bagi Jaringan Syaraf Tiruan
Backpropagation, dan dikenali plat nomor tersebut, kemudian diidentifikasi dengan syarat syarat
tertentu untuk mengklasifikasikan plat nomor tersebut ke dalam golongan regular (yang resmi
dari kepolisian) atau non-reguler (yang tidak sesuai dengan peraturan UU ).
Dengan menggunakan penelitian yang terkait tentang identifikasi plat nomor menggunakan
Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation yang cukup akurat, dan berdasarkan metode tersebut
dapat dikembangkan metode pengklasifikasian plat nomor ke dalam golongan regular atau non-
reguler. Untuk menunjang pengklasifikasian plat tersebut, maka di dalam tugas akhir ini dibahas
mengenai sistem pendeteksi space pada suatu plat nomor, sebagai dasar untuk pengklasifikasian
plat ini. Dengan metode ini, sistem dpat memperoleh keakurasian sistem hingga 99,51 % dengan
waktu 108 detik.
Kata Kunci : Pengolahan citra, Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation, identifikasi plat,
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Abstract
Life style and the technology who have developed for nowadays, make variety of existing trends.
One example in Indonesia is a trend of changing in license plates of vehicles, especially cars.
Many people are changing the shape resembles of his car plate number with the owner name,
lucky numbers, date of birth and so on. By the time goes on they didn’t realized that the trends
has been against the rules on State Law number 22nd of 2009 to section 280 by imprisonment of
two months or a fine of Rp. 500.000,- ( five hundred thousand rupiah). For it necessary for the
eradication of more information about this case, that State Laws may continue to be obeyed and
enforced in our beloved country, Indonesia.
Over the development of technology, image processing brings the solutions for this problem. With
the data in the in the dorm of picture taken using a camera, it can be done the research process
of characteristics on the relevant image which is then recognizable character, and became
characteristic of the image. The result became an input for the Backpropagation Neural Networks
and they identified the number plate, then provided that certain conditions to classified into
regular or non regular classes.
By using the related research on the identification plate number using artificial Neural Network
Backpropagation s quite accurate, and based on these methods can be developed to classified
methods of license plate into their classes. To support the classification of the plate, then in this
thesis discussed the detection system space on license plate, as the basis for the classification of
this plate. By this methods, the system can be provided an accuracy of 99,51% for only 108
seconds.
Keywords : Image Processing, Backpropagation Neural Network, Plate Identification, State laws.
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1.1  halasaM gnakaleB rataL  
 aratna nakadebmem gnay susuhk iric ikilimem rotomreb naaradnek paiteS
gnay   krem,kutneb ,sinej malad naamasek tapadret nupualaw nial gnay nagned utas
,nial gnay naaradnek anraw nad   nup ini romon talP .naaradnek romon talp inkay
 .pirim gnay ini ainud id naaradnek romon talp nuputas ada kadit anerak ,kinu tagnas
as nial atak nagneD .ajas naaradnek utas kutnu aynah romon talp ut  
 .naaradnek romon talp nagned aguj utigeb nad ,habureb halet namaJ  dnerT
 nad romon isakifidomid ialum naaradnek romon talp ,ini taas gnabmekreb gnay
nutnurebek akgna ,naaradnek kilimep aman iapureynem aynkutneb  ,rihal laggnat ,nag
.ayniagabes nad  nay ayaib nakulrepid ,tubesret talp haburem kutnu aynutneT  laham g
gnaro naigabes igab nad  sam idajnem kadit uti sos nagnajnesek ,inis iraD .hala  lai
suhk rotomreb naaradnek kopmarep arap igab nad ,tahilret ialum takaraysam  aynsu
libom  ,  idaj kutnu tapet gnay tegrat iuhategnem kutnu akerem nakhadumem ini
 nakapurem ayn romon talp haburid hadus gnay libom ,raseb naigabes aneraK .narasas
kgnit gnay libom  .sataek hagnenem hadus aynnata  
nem aggnih nahibelreb ulalret gnay isakifidoM  imser gnabmal nakgnalihg
 nakbabeynem naka lamron karaj naruta ihalaynem nad TASMAS on talp  rom lop isi  
aisenodnI kilbupeR arageN naisilopeK nakpatetid hadus gnay  imser kadit idajnem . 
 turuneM 082 lasap adap 9002 nuhat 22 on arageN UU narutarep   lah ianegnem
om  naka nad raggnalem gnay utauses nakapurem ,rotomreb naaradnek talp isakifid
namukuh nakanekid   .pR adned uata nalub )aud( 2 arajnep nagnuruk nagned
haipur ubir sutar amil( 00,000.005  .)  
 isakifitnedignem malad nahadumek awabmem ,artic nahalognep igolonkeT
ts  naurit farays nagniraj utaus utnabid nagneD .naaradnek romon talp utaus imser suta
 nauriT farayS nagniraJ ini lah malad noitagaporpkcaB  metsys utaus taubmem naka ,
.naaradnek romon talp utaus isaluger naisakifitnedignep anug isasitamoto  
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2.1  naujuT  
irad naujuT  : nial aratna ini rihka sagut nasilunep  
.1   talp utaus ilanegnem tapad gnay isakilpa margorp utaus taubmem nad gnacnareM
 nauriT farayS nagniraJ edotem nakanuggnem nagned ,naaradnek isilop romon
noitagaporpkcaB . 
.2  fitnedi isakilpa margorp isnamrofrep asilanagneM  isilop romon talp isaki
 matapecek nad isakifitnedi naisarukaek retemarap nakanuggnem nagned naaradnek
.igal haloid tapad aggnihes ,gnusgnalreb gnay esorp  
.3   malad ek rotomreb naaradnek isilop romon talp utaus nakisakifisalkgneM
non uata raluger nagnolog - luger .re  
3.1  taafnaM  
; nial aratna taafnam ikilimem ini rihka saguT  
.1   hadus gnay talp isakifitnedignem tapad kutnu  naisilopek tarapa utnabmeM
.9002 nuhat 22 on UU malad gnautret halet gnay naruta raggnalnem  
.2  ageN taubid halet gnay gnadnU gnadnU raggnalep arap iracneM  tapec nagned ar
.sitamoto araces  
4.1  halasaM nasumuR  
 isilop romon talp utaus naisakifitnedignep gnatnet sahabmem ini rihka saguT
 raluger nagnolog maladek aynnakisakifisalkgnem tapad kutnu rotomreb naaradnek
non uata - laH .reluger -  aratna asilanaid naka gnay lah :nial  
.1   nagned ,rotomreb naaradnek isilop romon talp artic naktapadnem anamiagaB
 nad ,aremak nakanuggnem  naisarukaek rac  artic paites susuhk retkarak ilanegnem a
.tubesret isilop romon talp adap  
.2   pahat naparenep anamiagaB erp - gnissecorp  dajnem aggnihes ,rabmag  nakusam i
.ada gnay metsis igab kiab gnay  
.3   artic halognem nad ilanegnem tapad naurit farays nagniraj utaus anamiagaB
.nakusam idajnem gnay artic nagned iauses gnay naraulek naktapadnem iapmas  
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.4   narukugnep anamiagaB ecaps  isilop romon talp paites adap ada gnay   naaradnek
non uata raluger nagnolog malad ek nakisakifisalkid tapad aggnihes ,rotomreb -
.reluger  
5.1  halasaM nasataB  
 gnay halasam nasahabmep pukgnil gnaur ,ini rihka sagut nasilunep malaD
:adap isatabid  
.1  ned isisuka lisah artic halada nakusam idajnem gnay artiC  aremak nag  
.2   nasilut nad ,matih rasad nagned isilop romon talp adap nakukalid aboc ijU
.hitup anrawreb  
.3   artiC  latigid :irad iridret gnay talp apureb nakusam idajnem gnay  
.a  1- A retkarak nagned lawa furuh  2 -Z 
.b  1- isilop romon akgna 4  
.c  ed talp malad rihka furuh aud A retkarak nagn -Z 
.4   sinejreb rotomreb naaradnek isilop romon talp nakapurem nakaboc iju id gnay talP
.libom  
.5   nauriT farayS nagniraJ halada nakanugid gnay farays nagniraj edoteM
noitagaporpkcaB . 
.6   ada kadit nad taruka surah libmaid gnay artiC .rulb  
.7  ihka narauleK  halada ini rihkA saguT malad amatu narasas idajnem gnay r
non uata raluger nagnolog maladek isilop romon talp naisakifisalkgnep - .reluger  
.8   baltaM namargormep asahab nakanuggnem nagned nakukalid metsys isalumiS
002R ireS 9 .a  
6.1  naitileneP igolodoteM  
hakgnaL - kgnal : halada ini rihka sagut naajregnep malad nakanugid gnay ha  
.1  rutaretil idutS  
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 utaus retkarak isakifitnedi ianegnem malad hibel imahamem kutnu nakulrepiD
 : aynaratnaid ,rotomreb naaradnek isilop romon talp artic  
.a  latigid artic nahalognep pesnok irajalepmeM  
.b  eM nakijuid gnay artic retkarak nalanegnep imaham  
.c   nagniraJ aynsusuhk ,mumu araces naurit farays nagniraj pesnok iuhategneM
 nauriT farayS .noitagaporpkcaB  
.d   gnay naruta alages nad ,romon talp ianegnem 9002 nuhat 22 on UU imahameM
.aynmalad id gnautret  
.2  alupmugneP atad n  
 rotomreb naaradnek isilop romon talp artic atad naktapadnem kutnu naujutreB
 tarapa irad imser isaluger ianegnem atad nad metsis malad nakusam iagabes
.tubesret romon talp ianegnem naisilopek  
.3  isakilpa nagnabmegnep idutS  
tem nakutnenem kutnu naujutreB  sagut malad id nakanugid naka gnay igolodo
.nakanugid naka gnay metsis nagnabmegnep anug ini rihka  
.4  margorp isakilpa nad nagnacnareP  
 iauses rihka sagut nagned natiakreb gnay metsis gnacnarem kutnu naujutreB
aggnih lawa irad ialum ,hilipid gnay edotem nagned   nakraulegnem aynrihka adap
.naknigniid gnay nagned iauses gnay lisah  
.5  isnamrofrep asilanA  
 nad ,taubid halet gnay metsis isnamrofrep lisah sisilanagnem kutnu naujutreB
 atres sisilanagnem malad metsis nalisahrebek takgnit rukugnem
lp utaus nakisakifisalkgnem .aynnagnolog malad ek ta  
.6  nalupmisek nalibmagnep nad naropal nanusuyneP  
 nalupmisek kiranem atres nakisatneserpmem nad nakropalem kutnu naujutreB
 romon talp isakifisalk nad isakifitnedi naabocrep nakukalem haletes ada gnay
.rotomreb naaradnek isilop  
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7.1  ametsiS nasiluneP akit  
: utiay ,bab 5 irad iridret ini rihka sagut malad nasilunep akitametsiS  
NAULUHADNEP : 1 BAB  
  gnay halasam gnakaleb ratal ianegnem takgnis araces nakiarugnem ini baB
bab malad iD .taubid naka gnay metsis gnatnet takgnis narabmag atres idajret   aguj ini
 aynnakiaselesret nagned libmaid tapad gnay taafnam atres naujut ianegnem pakgnuid
 halasam naiaseleynep igolodotem nad ada gnay halasam nasatab atres ,ini rihka sagut
.rihka sagut naropal kutneb utaus maladek aynnakgnaunem tapad aggnih tubesret  
AB IROET RASAD : 2 B  
  gnay nasahab nasahab ianegnem rasad pesnok alages sahabmem ini baB
 araces latigid artic nahalognep irad ialum ,ini rihka sagut nataubmep malad tiakret
 naisakifisalkgnep nad naisakifitnedignep sesorp malad licekret naigab aggnih ,mumu
alp .isilop romon t  
3 BAB  METSIS NAGNACNAREP :  
  gnay artic halognem kutnu metsis nataubmep nad nagnacnarep isireb ini baB
 nauriT farayS nagniraJ amtirogla nagned nakiju id naka noitagaporpkcab   nad
 isalerok nakecegnep nakukalid naidumek  ecaps pad raga ,ada gnay  ta
.nakkusamid gnay artic nakisakifisalkgnem  
 
4 BAB  NAIJUGNEP LISAH NAD ASILANA :  
  lisah ianegnem pakgnel araces nakiarugnem nad naitilenep lisah isireb in baB
.metsis naraulek  
5 BAB  NARAS NAD NALUPMISEK :  
 alad kiratid tapad gnay nalupmisek isireb ini baB  atres ,ini naitilenep m
.tujnal hibel nakgnabmekid tapad raga ayntujnales itilenep kutnu naras aparebeb  
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1.5  nalupmiseK  
krasadreB  lah aparebeb naklupmisid tapad ,asilana nad naijugnep lisah na
:ini tukireb  
.1   sineJ hilipid gnay iric iskartske   anerak ,metsis ajrenik ihuragnepmem tapad
 sinej kutnu iric iskartske   iric rotkev halmuj naklisahgnem tapad adebreb gnay
ruka aggnihes adebreb gnay  akiJ .magareb aguj naklisahid gnay isa  iric hilipid
 naem  iric uata 01x01 mus  01x01   naklisahid gnay iric rotkev halmuj akam
 tagnas naka tikides   tagnas idajnem metsis taubmem naka aggnihes  malad tilus
isketednem  akij nakgnadeS .  iric hilipid  naem ric uata 4x4  i mus  4x4   akam
 adap ada gnay isamrofni artic  salej rapapret   tapad aggnihes naktakgninem  
.metsis isaruka takgnit  ,ini rihka sagut adaP   gnay iric iskartske sinej
 iric halada nakanugid  naem .4x4  
.2  lah malad anerak metsis ajrenik ihuragnepmem tapad TSJ retemaraP   TSJ ini
 sesorp malad gnitnep tagnas narepreb isketed  TSJ retemarap naanuggneP .
.adebreb gnay isaruka naklisahgnem naka adebreb gnay   ,ini rihka sagut adaP
 halmuj utiay lamiskam isaruka naklisahgnem gnay retemarap reyal neddih  1  ,
 halmuj noruen   pait reyal  02 0  ,  ialin  etar gninrael  ,4.0  gisnat isavitka isgnuf
 kutnu reyal neddih  kutnu nilerup isavitka isgnuf , reyal tuptuo  amtirogla ,
 narajalebmep niart pr 10.0 isadilav ialin nad , . 
.3  m isarukA helorepid gnay lamiska  9 halada 15.9  sesorp utkaw nad % ± 
304300.801   .kited  
.4   romon talp isketednem upmam ialinid metsis ,%15.99 isaruka lisah iraD
non/raluger naaradnek - reluger . 
2.5  naraS  
lah halada ini tukireB -  naitilenep nakukalid kutnu silunep naknarasid gnay lah
:gnatadnem asam adap  
.1  .isatupmok utkaw uata sesorp utkaw tapecrepmeM  
.2   adap ajas nakub nakisatnemelpmiid asib gnay metsiS macbew  adap aguj ipat ,
 latigid aremak enohpdnah . 
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.3   artic kutnu kiab nagned acabmem asib gnay acabmep metsiS  romon talp
naaradnek  .°081 iapmas ayngnadib adap ratupid gnay  
.4   gnay nial edotem fitanretla abocneM  artic sesorpmem malad lamitpo hibel
.latigid  
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AKATSUP RATFAD  
 
.]1[   :ayabaruS.naaradneK romoN talP naisakifitnedigneP .9002 .makiH,kayikzdA
.aggnalriA satisrevinU  
.]2[   .9002 .amraD ,artuP latigiD artiC nahalogneP kaygoY . .tesffO idnA : atra  
[3 .]   .5002 .keJ gnoJ ,gnaiS  aynnamargormeP & nauriT farayS nagniraJ
 .BALTAM nakanuggnem .tesffO idnA : atrakaygoY  
.]4[  .inayiraH iluY,nuS   nahalogneP sisabreB naaradneK talP nalanegneP.0102
ROFLES nauriT farayS nagniraJ nad latigiD artiC  SPAM GNIZINAG
)MOS( mokleT TI :gnudnaB.  
5[ .]   .7002 .nivraM ,ayajiW BALTAM nakanuggneM latigiD artiC nahalogneP  .
B akitamrofnI : gnudnaB .gnudna  
6[ .]  1866=di?php.daolnwod/di.ca.mokinu.bile//:ptth  d 1102 lirpA 8 adap seskai  
7[ .]  rotomreb_naaradnek_romon_adnaT/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth   adap seskaid
1102 teraM 91  
8[ .]  UU/070432/cod/moc.erahscod.www//:ptth - .oN - 22 - nuhaT - 9002 - gnatnet - ulaL -
satnil - nad - 1102 teraM 02 adap seskaid  
9[       .] macbeW/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth  dap seskaid 1102 rebmeseD 11 a  
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